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1 Parallèlement à la fouille conduite au lieu-dit « Sur la Mare », Andrei Boguszewski a eu
la charge de fouiller deux zones distinctes au lieu-dit « La Fosse Sulpice ».
2 La première zone (zone C) a fourni une sépulture double entourée d’un enclos simple.
Le mobilier provenant du remplissage des différentes structures est rare et insuffisant
pour  dater  l’ensemble.  De  plus,  une  datation  14C,  tentée  sur  les  ossements  de  la
sépulture, a échoué par manque de collagène.
3 L’enclos funéraire est de petite taille, circulaire et sans interruption. Il mesure 8,50 m
de diamètre extérieur et 5,50 m de diamètre intérieur. La zone contenant les ossements
humains (aucune limite de fosse n’était visible) est légèrement décentrée vers le sud : il
s’agit  de  deux  sujets  disposés  selon  un  axe  nord-sud,  crânes  au  sud.  Selon  les
conclusions  de  M. Guillon,  nous  sommes en présence  d’une sépulture  contenant  un
corps  en  place  associé  à  un  second  squelette  dont  les  ossements  ont  perdu  leur
organisation anatomique, témoin de la volonté des officiants de déposer ces deux sujets
au même emplacement. Les ossements déconnectés sont le reflet d’une réduction de
corps, dont le bloc cranio-facial et les os longs en fagots sont proches de leur position
de dépôt. L’autre squelette est en décubitus latéral gauche, membres inférieurs fléchis.
4 Malgré  le  manque  de  datation,  la  fouille  de  cet  enclos  prend  une  importance
particulière, dans la mesure où elle a porté sur un type de structures funéraires encore
inconnues en Haute-Normandie.
5 La seconde zone (zone D), située environ 200 m au nord-est de la zone C, a été décapée
sur  une  surface  de  près  d’un  hectare.  Elle  a  livré  un  ensemble  peu  important  de
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